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ち，高校所在都道府県を Originとし，大学（学部）所在都道府県を Destinationとする OD
行列になっている。つまり，この OD行列の要素（mij）は都道府県 iから都道府県 jへの大学
進学にともなう人口移動数を表していると考えることができる。したがって，この OD行列の
行和は都道府県ごとの大学進学者数（Oi = åj mij）に，列和は都道府県ごとの大学入学者数
















































































































































































































































































































































変数名 説明 単位 出所
県民所得 一人あたり県民所得 百万円 県民経済計算




大卒初任給 新規大学卒業者の初任給額 百万円 賃金構造基本統計調査
人口密度 可住地人口密度 千人／ km2 社会生活統計指標
住宅家賃 民営賃貸住宅家賃 百万円／月・3.3m2 小売物価統計調査





























































わせが少なくない。47 47 = 2,209の組み合わせのうち移動人数が 0なのは，例えば平成 12
年度では 41，17年度では 54，22年度は 98，27年度は 89であった。モデルの推計は，式 (5)
の両辺の対数を取り，


























変数 yk を修正項とする場合，私立大学の存在しない都道府県 iから私立大学の存在する都道府






























































































































































（切片）  5.209  8.922  4.043
(0.353) (0.400) (0.353)
大学進学者 0.811 1.155 0.481
(0.046) (0.046) (0.040)
大学入学者 0.822 1.157 0.867
(0.035) (0.045) (0.026)
距離  1.055  1.067  0.850
(0.031) (0.030) (0.033)
県民所得 0.851 0.419 0.205
(0.182) (0.164) (0.186)
完全失業率 0.083 0.259  0.575
(0.115) (0.102) (0.124)
大卒就職率  0.688  1.135 0.893
(0.407) (0.392) (0.491)
大卒初任給 0.946  0.015  0.248
(0.644) (0.574) (0.725)
人口密度  0.113  0.175 0.147
(0.036) (0.033) (0.039)
住宅家賃 0.716 0.452 0.450
(0.122) (0.114) (0.130)
教員学生比  0.290  0.079  0.055
(0.059) (0.055) (0.032)
科研費  0.074 0.157  0.036
(0.037) (0.047) (0.037)
隣接ダミー 0.593 0.456 0.906
(0.090) (0.086) (0.094)
東北ダミー 1.474 1.400 1.517
(0.171) (0.164) (0.175)
関東ダミー  0.103  0.190 0.546
(0.152) (0.145) (0.156)
中部ダミー 0.538 0.368 0.205
(0.113) (0.108) (0.116)
近畿ダミー  0.204  0.202 0.309
(0.153) (0.147) (0.156)
中国ダミー 1.392 1.160 1.568
(0.207) (0.199) (0.305)
四国ダミー 1.320 1.120 1.593
(0.266) (0.255) (0.311)




R2 0.783 0.727 0.816
Adj. R2 0.781 0.724 0.814
Num. obs. 2162 2162 1980
RMSE 0.879 0.846 0.894




（切片）  5.209  4.758  3.978
(0.353) (0.321) (0.333)
大学進学者 0.811 0.776 0.677
(0.046) (0.041) (0.047)
大学入学者 0.822 0.829 0.764
(0.035) (0.032) (0.035)
距離  1.055  1.005  0.938
(0.031) (0.030) (0.031)
県民所得 0.851 0.820 0.694
(0.182) (0.168) (0.183)
完全失業率 0.083 0.071  0.009
(0.115) (0.116) (0.105)
大卒就職率  0.688  0.953 0.250
(0.407) (0.373) (0.380)
大卒初任給 0.946 0.780  0.153
(0.644) (0.555) (0.574)
人口密度  0.113  0.154 0.012
(0.036) (0.034) (0.037)
住宅家賃 0.716 0.749 0.658
(0.122) (0.117) (0.121)
教員学生比  0.290  0.306  0.245
(0.059) (0.053) (0.059)
科研費  0.074  0.063  0.096
(0.037) (0.036) (0.036)
隣接ダミー 0.593 0.578 0.780
(0.090) (0.086) (0.089)
東北ダミー 1.474 1.351 1.531
(0.171) (0.164) (0.170)
関東ダミー  0.103  0.076 0.259
(0.152) (0.146) (0.151)
中部ダミー 0.538 0.489 0.566
(0.113) (0.108) (0.112)
近畿ダミー  0.204  0.189 0.037
(0.153) (0.147) (0.152)
中国ダミー 1.392 1.328 1.357
(0.207) (0.199) (0.206)
四国ダミー 1.320 1.271 1.252
(0.266) (0.256) (0.264)
九州ダミー 1.641 1.584 1.625
(0.124) (0.119) (0.123)
R2 0.783 0.785 0.770
Adj. R2 0.781 0.783 0.768
Num. obs. 2162 2162 2162
RMSE 0.879 0.845 0.874
p < 0.001, p < 0.01, p < 0.05
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